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У питашу су ови наставци и н»има изведене именице:
1) Наставак -це. МаретиЬ о акценту ових именица
каже: „81од, коЦ 8Ю)1 перозгескю хзргес! пазтука . . . }е, оЫспо
)е с!ид, аигесх зи гцейй, па рг. Ъёзрисе, газко§)е, йзсе; ако гцес
1та зато сК'а з1о§а, %о\а\о зуа§с1а )е зПагт аксепа* па ргуоте,
а )е з1о^оуа угёе ос? с!уа, гато пета зЫпо§; аксепа^зкод рга-
уНа" (о. с. 292). Ова МаретиЬева констатаци)а тачна )е за име
нице ко^е нису збирне; нпр. кад се наставак -}е употреби за по-
именичава&е {Забреж]е, Пддрйгье, Помдрав.ъе), за апстрактно зна-
чен>е (дбй\ъе; весё.ъе, йошшёгье), или како друкчи)е (йдздравм,
Престоле). Ме1)утим, „збирне именице (од за]едничких) ко)има се
означава мноштво или веКи бро) предмета у збиру" (М. Стева-
новиЬ, о. с. 247) сагра^ене овим наставком има)у готово до-
следно као двосложне (") на почетном слогу, а као тросложне
(') на првом и (~) на другом слогу, што )е у ствари исто: а)
грагье, грдж})е, дрвле, классе, лйшНе, лбз]е, дце, йёр]е, йлашНе,
йруНе, саНе, смй/ье, снбйле, сшён>е, шрн>е, цвёНе; Ъ) гдлуб/ье, дрвёНе,
шёр]е, камёпе, комаре, йрсшёгье, рёмён>е, сёмёгье, чдкоНе, шашбр]'е,
шййраж]е (Леек. I 78). Према Буковом ушНе, у Правопису МС
и МХ )е ушНе и ушНе. У Шапцу )е само ушНе (тако и топоним:
УшНе). Нема сумн»е да )е и овде одре^ено значеае изазвало ак-
ценатско у)едначаваше.
О акценту глаголских и.меница изведених наставком -це у
науци нема |единственог мишл>ен.а. Сви се слажу у овоме: прво,
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да именице од вишесложних несвршейих глагола има)у инфини-
тивни акц. и дужину на претпоследн>ем слогу (йравдагье, йева/ъе,
лу^лё/ье, куйдвагъе и сл.); друго, да именице од )едносложних
глагола има^у (') на првом слогу (бран>е, шкйн>е, шрё/ье и сл.);
треке, да глаголске именице на -Не има)у тако^е (') на претпо-
следньем слогу (у питан>у су свршени глаголи: надахнуНе и сл.).
Споран )е акц. именица на -гье од свршених глагола. МаретиЬ
(о. с. 292) и Велик (о. с. 78—79) сматра)у да ове именице у
на)веЬе.м бро^у случа^ева има)у (') на претпоследн>ем слогу: до-
йушшёгъе, йонижёпе, йривиЬёпе, сшворён>е, обеНаня, ошкуйлёгъе и
сл. Изузеци су ретки: йредбражёгъе. Б у д м а н и )е, ме^утим,
ематрао да и именице од свршених глагола треба да има)у ин-
финитивни акценат, па их )е тако и акцентовао у делу Р}А ко)и
)е обра^ивао (искуйлё/ье и сл.). Мари)ан Сю)ковиК об)а-
вио )е у Кас1и 309. расправу „Аксепаг #1а0о15к1П атепка" (5—32)
у ко)0) заступа углавном ово мишл>ен.е: када глаголске именице
од свршених глагола представл>а)у потопа асиотз, шихов акце
нат мора бита )еднак инфинитивном; када оне представл>а]у по-
пппа ейестиз или сл., обично има)у (') на претпоследнлм слогу.
Чини ми се да )е Сто)ковиК ово питан>е посматрао )еднострано,
сувише из акценатског а врло мало из значешског аспекта. Он
ни)е доказао да су многобро)ни примери глаголских именица од
свршених глагола ко)е наводи доиста попипа асиошз у данаш-
н>ем ]'езичком осекаау представника српскохрватског )езика. У
ствари то се и не може доказати. Глаголске именице од сврше
них глагола готово увек су опредмекене. Па пошто у Сто)кови-
кевим примерима у на)веЬем бро)у случа^ева нису у питаньу по
липа асхюшз, не може се прихватити ни н>егов захтев да гла
голске именице од свршених глагола има)у акценат инфинитива.
Зато и сматрам тачним МаретиЬево и БелиКево мишл>ен>е о ак
центу ових именица.
2) Наставак -ак. И Велик (о. с. 85) и СтевановиК (о.
с. 249) истичу нэегову продуктивност. О акценту именица изве-
дених наставком -ак Маретик каже: „2а аксепа! пета 8Та1па
ргауНа" (о. с. 260). Ме^утим, код наставка -}ак истиче да неке
именице извсдене тим наставком има)у акц. основне речи (йме-
н>ак : й.не, бёзбож/ьак : бёзбожан), а неке (') на претпослед&ем
слогу без обзира на основну реч (Бдииъак : Босна, весёлак : вёсео,
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весела) (о. с. 290). Код наставка ~н>ак истиче да „га аксепаг пета
51а1па ргауПа", али да неке именице чувашу акценат основне речи
(о. с. 300). У ствари, довол>но )"е прегледати МаретиЬеве примере
за наставке -ак, -егьак, -шъак, -]ак, -н>ак, -шишак па доКи до
заюьучка да све ове именице има)'у а) или акц. основне речи,
Ь) или (') на претпоследшем слогу или с) (ретко) неки други акц.:
а) С акцентом основне речи: смёшепак; воНгьак, дйлиъак,
смршьъак; гдршшак, зёмлак, лёжак, шёжак; вёшрегьак, ймен>ак,
]агодн,ак, ]армен>ак, мёсечпак, мйшровшшак, ружичгьак; бёзбож1ьак,
кдйишуъак, кдшушпак, куйушгьак, пёвергьак, нйколшшак, йдшкожгъак,
уйлешгьак, обешен>ак; слобддгьак. Понекад се скраЬу^е' акценат осно
вне речи: лучиншшак, шрйежгьак; ЩрЦевшшак. У примеру бургьак,
у питан»у )е дугьегье пред сонантом (сг*. бура) . У примерила свЬ^ак,
йечёгъак, глухак, лудак у питашу )е акц. придева женског рода,
при чему )е у последнее две именице (')>(')•
Ь) С акц. (') на претпоследньем слогу: Бдшгъак, вёшшак,
гдр/ьак, левак, йашьъак, йдлак, йрдсшак, сёлак, шлйвак, — весёлак,
водёпак, гвоздёуьак, жирдвгьак, камёььак, кисёлак, ледёгьак, медёпак,
сошогьак, срчёпак, шелёНак, шемё.ъак, шучётъак, црвёгьак, црквёпак,
— йокршшёпак, йошурчёпак.
с) У примеру )ёдн>ак у питан>у )е метатони)ски акценат.
Сматрам да се тако могу модификовати МаретиЬеви (1ос.
си.) и Лескинови (о. с. I 141) заюьучци.
3) Наставак -(а)к. СтевановиЬ истиче н>егову продуктив-
ност (о. с. 249). О акценту хипокористика на -(а)к било )е речи ра
ните. Указано )'е да их МаретиЬ не издва|а кад говори о акценту.
Маретик каже да се не може установите стално правило
за акценат двосложних именица изведених овим наставком (о. с.
260). У ствари у на)веКем бро)у случа)ева оне има^у (') или(')
на почетном слогу: а) вйвак, вйшак, врушак, дфжак, звёчак, кр"мак,
магьак, мрсак, йайак, йашак, йешак, ручак, цвфчак, чланак; Ь) ла-
жак, лёйак, мдмак, шдчак. Али исп. и врёсак, лёвак.
Тросложне и четворосложне именице ко)'е су без предлога
на почетку има)у, по МаретиЬу (о. с. 260), понявшие (') на
претпоследаем слогу, . а ко)е су с предлогом има)у (') на треНем
слогу од кра)а. У ствари и именице изведене од глагола сло-
жених с каквим префиксом могу имати и (') на треЬем слогу од
кра]а и О на претпоследаем слогу:
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а) белушак, блувдм>ак, болйнак, бо/ьйнак, везйшак, висулак, гу—
бйшак, десёшак, жерашак, жумйнмк, зелёнок, имёшак, имушак ,
]едйнак, кривйдак, крн>адак, кусашак, милйнак, но/фрак, облушак,
йошбмак, суварак, шежашак, шрухладак, шрчулак, чешвршак,
шийурак. ,
Ь) добйшак, додашак, зачёшак, наййшак, освйшак, осшашак,
йосшашак, йочёшак, савйшак, свршёшак, смрзлушак, ужйшак, — за-
вршёшак, замошулак, изузёшак, навщушак;
с) ддлазак, ддмешак, загризак, йзлазак, уломак;
д) ддручак, зайеНак, нйдимак, найрсшак, дме^ак, дйлеНак*
йддзимак, йддмладак, йрйкрщак, узглавак; йонёделак;
е) ушорак; — нййредак, назадак, йдсобак.
Али исп. и заселак и сл. Према Буковом ожйлак у Шапцу
)е джилак.
Друкчи)и, ме1)утим, акценат има)у именице изведене су-
фиксима: -ол(а)к (лфмолак, йуйолак), -он>(а)к {брабсньак, й&йошхк,
чййопак), -ор(а)к (Найорак, чайорак), -аш(а)к (бубошак).
Мислим да се овако може упростити и Лескиново тумачен>е
(о. с. I 146—157).
4) Наставай -йк. И БелиЬ (о. с. 88) и СтевановиН (о.
с. 251) истичу н>егову продуктивност. МаретиН )е (о. с. 280—281)
добро уочио да именице изведене од имена бил>а има)у готово
доследно О на претпоследшем слогу (о. с. 281): бдрйк, брёзйк,
буквйк, грабйк, грабрйк, грмйк, дрёнйк; ]'арйк, ]асйк, ]Ьшйк, крушйк,
лйййк, двсйк, цёрйк, чёшлйк, шливйк, — уасёнйк, шойдлйк. „Оег
Е^еппате ЛОЫатк ги ]'аЫап тасЬг ете АизпаЬте" (Леек. о. с.
I 143). И за остале )е именице МаретиЬ тачно констатовао да
има^у или такав акц. или акц. основне речи:
а) вёдрйк, видйк, дужнйк, звонйк, сланйк, Шдйлйк, црнйк; —
бобовник, болёснйк, варёнщ, вилёнйк, дарЬвнйк, дрвланйк, зелднйк,
зимдвнйк, ]аранйк, клинчанйк, можданйк, очанйк, йлавёшнйк, йолд-
внйк, йричанйк, реддвнйк, седлёник, снежанйк, су^ёнйк, сунчйнйк,
шрвёнйк, шучёнйк, уланйк, храуьёнйк; — зайовёднйк, иейовёднйк,
нава9)ёнйк, накойанйк, некршшёнйк , осу^ёник, ошкуйлёнйк, йоредд-
ъвнйк, йошурчёнйк, йреса^ёнйк, ушойлёнйк;
Ь) грешник, ]аднйк (В. Р).: ]аднйк), кд/ьйк, куНнйк; —
брашешвенйк, вёренйк, вйшгьовйк, заменйк, юьйжевнйк, куНанйк,
мр'азовнйк, мученик, йознанйк, Посредник, йраведнйк, рагъенйк,
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ученик, хайсенйк, царинйк, шлйвовйк; — смёшенйк; — бёзбожнйк,
грдмовнйк, дружбенйк, духовник, йсйоснйк, кдйланйк, лубазнйк,
нёвернйк, Ыййаднйк, йакленйк, йёр]анйк, службенйк, Шрудбенйк,
угоднйк, уйлешнйк; — буншбвнйк, луббвнйк, Противник; — ]Ыуко-
вйк; — бёскуНанйк, зломишленйк, мдлишвенйк, Ыйаибенйк . Именице
мршвйк, ручник има)у акц. према мршав одн. ручнй па их зато
не наводим под (а). У примеру дужнйк (')>(') пред дужином.
5) Наставай -ка. И БелиК (о. с. 82. и д.) и СтевановиК
(о. с. 251) истичу нъегову продуктивност. МаретиЬ о акц. ових
именица каже: „Аксепаг 1тешса з пазгаукот ка сезш зе иргау1;а
ро гете1)'по) гцебь а га тпо^е пета зЫпа ргауПа" (о. с. 294).
Ме1)утим, ипак се дюже завести известан ред.
Пре свега, именице Гет. начиньене додаванъем на именице
тазе, наставка -ка чува>у доследно акц. именица тазе: брашнарка,
звднарка, йасшйрка, чйзмарка, швалёрка; — надничарка; — рдди-
шёлка, шамничйрка; — унй)ашка; — башчдванка, говёдарка, домй-
ш.ъанка; — водёничарка. Исп. у вези с овим: шлйварка; — йу-
дарка; — мёсечарка; — где именице Гет. 'има)у сасвим друго
значенье. — Исто )е и с образовашима типа йасшбрка ( : йа-
сшорак). Од именица тазе, на -ин именице женскога рода
изводе се без суфикса -ин. И оне чувашу акц. тазе, и, ако се
слог пред наставном -ка завршава на сонант, дул>е вокал тога,
претпоследнъег слога: бланка, Бугарка, грачонка, ЗёНанка; — Ба-
чванка, Мачванка; — Лашйнка, сёланка, Сён>анка, хрйшНанка; —
укуНанка; — Арнаушка. — Именице &т. изведене непосредно
од имена каквог места чувашу тако^е акц. основне речи и дул>е
вокал претпоследаьег слога кад се ова) завршава на сонант: За-
дарка, Квебека, Тузланка; — варошка [с (')>(')]> — Цёшйн>ка;
— Смёдерёвка; — Бидграшка; — Варадйнка, Огулйнка, Темиш-
варка. — Када се од имена становника тазе, на -ац, ко)а има)у
(') на претпоследаем слогу, изводе именице {ет. на -ка, оне
доби)а)у (') на слогу греКем од кра^а и (~) на претпоследоьем
слогу: Алжирка ( : Алжйрац), Американка ( : АмерикАнац), Аусшра-
лщанка ( : Аусшралщанац), Аусшрй]анка ( : Аусшрщанац), Белгй]ан-
ка (: Белей)анац), Бдсанка (: Босйнац), Конгданка (: Конгоанац),
Макёдбнка ( : Македбнац), Слдвёнка ( : Словёнац), Тйрблка ( : Тирб-
лац), Шйапблка ( : Шйан>6лац) и сл.
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Затим, именице изведене наставцима -авка {мирйсаека; у
примеру служавка (') се скраЬу)е), -й]ка (шоцйла]'ка), -ашка (лу-
лашка, где се тако^е (') скраЬу^е), -бека {рйЪбвка, са скраЬива-
н>ем О , ]аловка), -б]ка {лёйб]ка, йлавб]ка, црнб]ка, при чему се
у сва три примера (') скраЬу)е), — чува]у акценат основне речи.
Онда, за именице изведене наставном -ашка може се реЬи
да има)у доследно (') на треЬем слогу од кра^а: зубашка, зукашка*
сухашка, ушашка, шйвашка.
Дал>е, именице изведене наставном -алка има^у, као што
)е и МаретиН констатовао, готово доследно (') на слогу треЬем.
од кра)а: казалка, махалка, ййсалка, сйсалка, сновалка, сшабалкау
шужалка, шшййалка; — навщалка, нарадалка, окрёшалка, йро-
шйвалка.
Потом, од именица изведених од брощих основа у Право-
пису МС и МХ ]'е двб]ка и дв6]ка; ме^утим, иако )е у Правопису
дал>е само: десёшбрка, йёшбрка, шрб]ка, чёшворка, и сл. у шумад.-
-во^во!). ди)алекту говори се и десёшбрка, йешорка, шр6)ка, че
твёрка и сл.
После, приличан ]е бро) именица ко)е чува)у акц. изворне
речи: белка, бйлка, жйрка, крйшка, лёнка, Плавка, ранка, шрункау
ц$нка; — бйшка, воНка, грйшка, грйска, зййка, квочка, клёйка>
(исп. клёйеш), кдцка (&еп. з§. косши), йлеНка, йраНка, йрашка,
сечка, сйшка, шййка; — хумка (&еп. х$ма); — бйлешка. Акц.
(") скраЬу)е се у (•") у примерима: лиска, лучка, йеНка. Дул>ен>е
пред сонантом огледа се у примерима: сёнка, сламка; — вйдбвкау
]албвка, кйНёнка; — йёчёнка, йщанка, йдздёрка, шам)анка; — кра-
лёвка; — мирйсаека.
Има, на^зад, известан бро) именица или с не)асним акц.
или с акц. у коме се евентуално могу назрети рефлекси разних
метатони)ских по)ава из рани)их епоха: дд]ка, дравка, дрйнка,
жёнка, лбвка, йсбвка, шравка; — мёчка, йлёшке, цёйка; — Нерка;
— шрска; — срдачка; — врёшёнка, дунавка, кдкбшка, машорка,
йёеанка, рёшёшка (у Шапцу: рёшешка). Овде вал>а навести и
образованна: мй]ка (од ма]'а), шёшка (од шёша).
Акценатска ситуаци)а код именица изведених суфиксом -ка
прилично добро показухе пут ко)им се акценат у дериваци)и ни-
)ансира и стабилизу)е. И овде, найме, до стабилизаци]е долази
пре свега код семантичких еквивалената.
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Мислим да )'е оправдана оваква модификаци)"а Лескиновог
заюъучка (о. с. I 157—-164).
6) Наставай -ло. БелиК каже да )е та) наставай „добио
широку примену у нашем )езику" (о. с. 95). МаретиЬ )е дефи
нитивно решио питание акц. именица изведених овим наставном.
Он каже да те именице на^чешЬе чува)у акц. основног глагола
од ко]'ег су изведене, с тим што (') може преЬи у ('):
а) с акц. основне речи: било, врёло, дёло, )ёло, мило, шло,
рало, рйло, шило; — врашло, йрёло, (ргаез. йрёдём); — йамшило;
— бй]'ало, вешала, видело, ]йгн>ило, квасило, клёцало, лазила, мазало,
мерила, мулало, иецкало, йёвало, сёдало, шуцало, гфшало, шибало;
— вйкало, гашало, дрёмало; — бёснило, бубало ( : бубрег), грнало,
дрндало, играло, кдгйило, лёгало, мешало, мЬчило, орало, йёрило,
йлувало, йд]ило, сшойало; — омёло;— закёрало, измйшлало, окле
вало; — нам]ешшало, насршало, йрождирало; — блебёшало, кле-
йёшало, румёнило, шумарало; — злдйамшило; — задиркйвало, зано-
ве'шало, намигйвало, йрийовёдало;
Ь) (')>0): бёлило, влакала, гудало, гудило, куйало, кусало,
расшило, сукало, сушило, цёдило, цёйало; — оглёдало, йомамило,
Почивало, йрегибало; — йреоблачило.
Но ипак има именица чи)и се акц. не може лако об)аснити:
клйло; — ждрёло, крйло, лёгло; — ойёло, йорёкло, рас$ло.
За именице изведене наставном -ило МаретиЬ каже да има)у
„ропа)У1§е" (') на слогу треЬем од кра^а (о. с. 281): бёснило, грдило,
дарило, жарило, жушило, калило, лудило, мршвило, дггьило, Пла
вило, солило, шамнило, црнило; — нишшавило, црвёнило. Свакако
)с отуда и гладило ( : гладишы), грабило ( : грабиши). Али ипак
има и друкчи)ег акц.: ранило, Пушило.
МаретиК ]е, Дакле, био знатно прецизни)'и од Лескина ко)и
]е тачно констатовао да ове именице у на^веЬем бро)у случа)ева
чувашу акц. основне речи, али )е акц. грабило сматрао изузетком
(о. с. I 91—93).
7) Наставай -ан. МаретиК каже да ове именице има)у
„ропа)У1§е" 0) на претпоследаем слогу (о. с. 262). У ствари име
нице изведене овим суфиксом могу имати и (") на почетном слогу:
а) са (') на претпоследоьем слогу: гаНан, гусан, гушан, жу-
йан, Нуран; — врагдлан, Цаволан, обручан, йолушан, сирдшан;
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Ь) са (") на почетном слогу: бу]йн, куман, йрй)ан; — бёжан
(Г), нёзнан {Г).
• 8) Наставай -йн. За именице изведене наставном -йн
БелиЬ каже: „Ово )е врло жива и врло -обична категори^а обра
зовала" (о. с. 103). МаретиН за н>у каже да „81а1по&а аксепагзко{*
ргауПа пета" (о. с. 282). Додуше за именице изведене наставном
-}анин он каже да у веЬини случа^ева чувашу акц. основне речи,
а као изузетке наводи образованна тала Крагу^ёвчанин (о. с. 291).
Ме^утим, и овде се може завести мало више реда.
Пре свега, тросложни антропоними има]у доследно (') на
другом слогу од кра)а: Веселии, Вукашин, Драгушин, Живадин,
Живд]ин, Миладин, Милашин, Милушин. Такав акц. има)у и хи-
покористици: кумашин, йрщашин. А и )ош неке: гончин; — госпо
дин, домаНин (сГ. Леек. I 98—99).
Затим, тросложне тупице има)у доследно (') на првоме сло
гу: аргашин, бёрберин, каурин, шйранин, чдбанин. Овако и хрйшйа-
Пин = кршНанин.
После, етници у на)веНем бро)у случа)ева чувашу акц. основ
не речи: ЗеНанин, Тузланин, Шайчанин; — Бёчанин, За^чанин,
Рймланин, Сйужанин; — Сёпанин; — Карловчанин, Травничанин;
— Вйнкбечанин; — Мйшровчанин; — Загрейчанин; — Кдшоранин,
Мдрачанин, Цёшигьанин; — Дубрбвчанин; — БанаНанин, Мосша-
ранин, Хрваранин (сГ. и Леек. о. с. 96—97). Одступа;у: Бачванин,
Мачванин; — КикйнЬанин; — Крагууёвчанин, Пожарёвланин. Ве-
роватно )е акц. типа Бачванин настао аналогиям према БанаНа
нин и сл.
Онда, акц. основне именице чува)у ]ош неке изведенице:
радин; — брНанин; — нёрадин; — й$чанин; — дгпанин, сёл>анин,-
осшрв.ъанин. Понекад се акц. скраЬу)е: шуЪин; — граЬанин; —
варошанин.
На)зад, има и изведеница с не)асним акц.: Србин, Угрин; —
Турчин; — Бугарин; — Арайин; — Лашинин; — Маиарин; — сшра-
жанин; — шёрежанин.
Овако, мислим, вал>а модификовати и Лескинове заюьучке
(о. с. I 96—99).
9) Наставай -ина. И БелиК (о. с. 103) и СтевановиН
(о. с. 253) истичу широку примену овога наставка у нашем }езику.
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О акценту аугментатива — пе]'оратива изведених овим врло про-
дуктивним наставном веЬ )е било речи.
МаретиК ]е у вези с акцентом именица изведених наставном
-ина и наставцима с ньим сложении казао ово: а) да именице
изведене од придева ко)е значе свойство има^у (') на претпоследвьем
слогу; Ь) за известан бро) утврдио )е да или чувашу акц. основне
речи или им се не може установити никакво правило. Ме^утим,
овде се може завести много више реда.
Нащре, именице ко)е значе посао има]'у готово доследно (')
на слогу треЬем од кра)'а: гусарина, м]ерачина, йиларина, йисарина,
йрос]ачина, хщдучина.
Исти акц. има)у и именице ко)е значе плату: бродарина, во-
зарина, главарина, говедарина, димйрина, крварина, куНарина, ле-
карина, мршвачина, йасшйрина, йоларина, шелалина, шраварина.
Према Буковом свадбарина МаретиЬ наводи свадбарина; оправдано:
тако сам бележио у шумад.-во)во1). ди]*алекту. Изузеци су ретки:
царина, йдковина.
Именице ко)е значе месо или кожу какве животшье и ко)е су
изведене наставком -шина ма)у готоводоследно (') на слогу четвр-
том од кра^а: бравешина, ]'агн>ешина, ]ан>ешина, )арешина, крмеши-
на, йрасешина, свшъешина, срнешина, шёлешина, — вучешина, дй-
влешина, кдзлешина. Именице с истим значеньем без инфикса -еш-
има^у тако^е у веЬини случа^ева исти акц.: гдведина, зёчевина,
)арчевина, коз]евина, лйсичина, мёдв;едина, двновина, овчевина, йра-
шчевина. Али овде има и друкчи)ег акц.: вучина, овчина; — рй-
совина; — )ан>чевина; — кур}ачина; — самуровина.
Дал>е, именице изведене наставком -ошина има)у (') на слогу
четвртом од кра)а: блувошина, бушошина, калошине, мрёжошина,
йарошина, йукошина, сшругошина, цркошина, шкрбошина; — зарё-
зошина, обрёзошина, оклйзошине.
Именице изведене од основних бро)ева наставком -ина има]у
дво)ак акц.: а) дсмина, йёшина, шрёНина, шёсшина, — девёшина,
десёшина, чешвршина; — Ь) осмина, йешйна, шреНйна, шесшйна,
— девешйна, чешвршина. 1едино ]е доследно: сшошина.
Потом, као што )е МаретиК тачно констатовао, именице
ко)е значе свойство има)у доследно (') на претпоследвьем слогу:
б]елйна,брзша,висйна>гусшйна, давнйна, далйна, деблйна, дубина,
дужйна, жушйна, кривйна, крукйна, лушйна, мекшйна, милйна,
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людрйна, низина, новина, ошшрйна, сшарина, шежйна, шишйна,
шойлйна, хшйрйна, ширина, — величина, округлйна, йрешилйна.
Разуме се да, као код сваког продуктивней- наставка, и овде
знатан бро] изведеница чува акценат основне речи: збйршшина,
Пушнина; — истина, крайни, /ьёшина, мЪдрина, ойНина, скутиши
на; — гдзбина, дружбина; — вишповина, гушчевина, д]ёдовина,
крушковина, лййовина, луковина, маховина, Паучина, свешковина,
смрёковина, царевина; — л$йешшина, Пйшшалина; — гдшовина,
грмл>авина, грушавина, грушевина, државина, ймовина, кдшевина,
лдзовина, мёшавина, образина, дсобина, дчевина, йёшпавина, йойо-
вина, йрдшевина, Прдшгьевина, рогожина, шёковина, шёчевина, шушгьа-
вина, ум]ешнина; — щбуковина, неколицина; — драховина, Хёрце-
говина; — бездбрашшина, изгор]елина, индкошшина, ]асёновина, куку-
рузина, неимашшина, сирдмашшина, шойоловина; — кукурузовина
(и кукуруздвииа). Понекад се дуги акценти скраЬу^у: Пучина, чазбина;
— бановина, бран>евина, бучевина, гра^евина, кралевина, крчевина,
Палевина, раЦевина.
На)зад, има изведеница ко)има се не дюже об)*аснити акц.:
башшина, враибина, година, соибина, шадбина, шёибина, шрашина;
— долина, дршина, квасина, кнёжина, маслина, ПёНина; — живй-
на, зимйна, йланйна, Пуклина, родбйна, средина, шазбина; — йдмрчи-
на, развалине, равелина; — зав]ешрина; — ва^евина, даровина,
домовина, задужбина, йзвршшина, куйовина, мудричина, наруцбина,
огризине, дмладина, дсудбина, дшаибина, йдкра]'ина, шрговина,
укойнина; — бирдвина, врлйчина, гнуснйчина, добрйчина, жировина,
меддвина, мла^ёшина, одршина, осдвина, Половина, Полушина, йре-
гнушина, сшар^ёшина, уврашине, хладдвина, цргьушина; — шоли-
цйна; — лукавшшина, Посшо)бина; — валйбвшшина, Поганшшина,
^акдвшшина; — йрдждрличина; — дубодолина, йошрбушина, йуешо-
йолина, сшарддужина, сшардйушине, црвдшочина; — Подму[кличина;
— будалашшина.
Као што се види, овим предлогом у велико) )е мери изме
нена и Лескинова интерпретаци)а (о. с. I 106—108).
10) Наставак -ипа (Марет. 285, 295, 304; Леек. I 117,
II 601). У на)веЬем бро;у случа^ева именице изведене овим на-
ставком чува)у акц. основне речи: Бёчкин>а; — ашкин>а, Влахин>а,
Гркигьа, двдркин>а, рдбин>а, рдйкигьа, слушкин>а, Срйкин>а, Туркипа,
Цуикшьа, —глдгипа, дудшьа, — мйлосшин>а, Ос]ечкин>а, йаоркин>а,
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Лджешкигьа, йросщакишх (йроцакигъа), — Арайкшьа, 1ё1)уйкин>а,
Млёшачкигъа, намешкшъа, нёрошкшъа, Пдречкина, Тймочкшьа, ус-
кочкигьа, — бдл>аркин>а, Дубрбвкин>а, Мйсйркитьа, йрйсб]кшъа, Фран-
цускигьа, — унщашкишх. Исто )'е и. с оним именицама у ко)их
се )авл>а и позициона дужина: ]Ъёркин>а, Пешшанкигьа, — загбр-
ки/ьа (Вук: загоркшьа), Рёсавкшьа, шргбвкшьа, — Браничёвкигьа.
Именице ж. р. изведене од именица тазе, типа ('■) + (") : (") + (')
+ скраЬу]'у (')>('): Бошн>акин>а, вршн,акин>а, дивлакиььа,
земл>акин>а, йросшакшъа, седмакипа, шесшакигьа. Код именице до]-
кин>а скраЬу)е се С* )>(").
Именице 1ет. изведене непосредно од придева има)у (') на
слогу треНем од кра^а: грдишг, й$сши>ьа, свёшигьа, — йроклёшшьа,
узёшигъа.
И из рани)их се примера могло видети да се код прилично
именица )'авл>а (') на слогу треЬем од кра)а. Та) )е акц. уопшге
код именица с апстрактним значением: босошшьа, голдшин>а, само
шила, сирошшьа, слабдшшьа, сшрахдвигьа, сшрахдшигьа, сухдшин>а,
хро.ндшшъа, а )авл>а се и иначе: бдгин>а, бдги/ъе, брёкшьа, кнёгшьа,
смрёкин>а, чёкин>а, — живЫйигьа. Овако треба схватити и акц.
йроуакиъа (ко)И "се )авл>а поред акц. йроцакиъа).
Акц. Зёмункин>а може се тумачйти према акц. Зёмун, -уна,
ко)и сам гдешто слушао у шумад.-во]во!)анском ди)алекту и ко)и
;е настао према 1ос. з§. Земуну. Слично )е и акц. авёшшьа могао
настати према 1ос. зд. или према дел. р1. одн. с1аг.-тз1г. -1ос. р1.
Овако се, мислим, може модификовати Лескиново и Ма-
ретиЬево излагавье.
11) Наставак -н>а. МаретиЬ (о. с. 290) дефинитивно )е
решио питавье акц. ових именица рекавши: „Аксепа* )е . . . Ш
«роп (т). С) — Б. М. Н.) Ш иг1а2Ш (т]. (') — Б. М. Н.) ргета
готе, )е Н уока1 1ете1ще п)еа кшак Ш йи%". Реч )е о узлазно)
интонаци)'и на претпоследаем слогу. То значи да су именице
изведене овим суфиксом ипак до извесне мере у)едначиле акц.:
он )е увек на истом слогу (претпоследшем) и исте )е интонаци^е
(узлазне); посто)и само разлика у квантитету.
а) Примери са ('): гйшнза, главгьа, гр"дн>а, жудн>а, )ёжн>а,
х$йн>а, лушгьа, мщёгшьа, мр'жгъа, радгьа, рёд>ьа, скйшпа, слушн>а,
шрёиаъа, хишн>а, црщёй/ьа, шёш/ьа, шшёдгьа; — йошуцгьа;
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Ь) примери са ('): вджгьа, кладна, ндшн>а, йажгьа, йрашгьа,
йрЫшъа, хрдйгъа.
12) Наставай -ар. Именице изведене овим наставном
или чувашу акц. основне речи или има)'у (') на претпоследн.ем
слогу (МаретиЬ, о. с. 264, 291).
а) Именице ко^е чувашу акц. основне речи: бйчвар, гушчару
кнмжар, колар, кошар, кравар, кухар, йёкар, йушкар, шучар; —
надничар, нбвинар; у- граничар, кёсежар, драшар, шамничар,
хйладар; — йрёйеличар;
Ь) Именице са (') на претпоследньем слогу. Овде, нащре,
вал>а, навести оне именице ко)е у ствари чува)у акц. основне
речи (а основна реч има на истом слогу (') акц.): вдлар, вдзару
дрвар, жёнар, кЬзар, лончар, лдйар; — решёшар. — Затим вала
навести оне именице ко)е скраЬу)у акц. основне речи (') у ('):
вйдар, врашар, гашар, главар, зйдар, млёкар, свёчар, чувар. — У
Правопису МС и МХ нема именице йисар. Али како 8. V. Писарев
сто)и: „Писарев и йисаров поред Писарев и ййсаров" )асно ]'е да )е
у Правопису дато среднье решенье у третиран>у акц. ове именице
с обзиром да )е код Вука ййсар (ййсар) а код МаретиЬа йисар
{йисар). — На)зад, има именица ко)е има)у (') на претпоследн>ем
слогу без обзира на основну реч: другар, злашар, лугар, мравар,
црквар, чйзмар, шшамйар; — б]ежунар, госйодар, камёнар, кло~
йдшар, лешйнар, ойанчар; — виноградар.
13) Наставак -ер. МаретиЬ каже да акценат именица
изведених овим наставком „ш)е ро8Ю)ап" (о. с. 273). Ипак се
опажа да ]'е на)чешЬи акц. (") на претпоследшем слогу и дужина
на последньем. Знатно су ре^и друкчи)и акц.: а) вечер, гушшёру
д)1вёр, йвёр, с]ёвёр, сшджёр, чёмёр; — Ь) к$Кер, млщёчер; — йлёшер.
14) Наставак -осш. МаретиЬева су решеньа тачна (о. с.
302). ВеНина именица има акц. основног придева: вйШкбсш, крё-
йдсш, крдшдсш, мйлбсш, слаббсш, сладбсш, шанкдсш; — благбсш,
дужнбсш, крашкбсш, храбрбсш; — бёзбожнбсш, садаиаьбсш, срди-
шбсш, чёсшишбсш; — разборишдсш; — безазленбсш; — мог$Нносшу
йодмуклбсш. Аналогиям према акценту наведених именица Ма
ретиЬ тумачи ове случа^еве: лудбсш, младбсш; — захвалнбсш,
]'еднакбсш, обйлнбсш, йокбрнбсш, сигурибсш. Тако )е Лескин об)а-
снио и акц.: в)ёрнбсш (о. с. 123), а очевидно тако треба схва-
тити и акц.: мрзбсш.
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15) Наставай -сшво. БелиК за ова) наставай каже: „1ош
)е продуктиван" (о. с. 122). МаретиЬ каже: „Аксепа! )е и пекШ
1теп1са з па$1аукот зюо опакь какау )е и Т.ете1]шп гцесь а га
пеке пета ргауПа" (о. с. 306). Ипак, и овде има мало више реда.
Нащре, тачно ]с да приличан бро) именица чува акц. основне
речи: братство; — богатство, мЬмашшво, убошшво, чдв]ешшво;
— блаженство, кр6л>евсшво, йрброшшво; — игумансшво; — айосшол-
сшво; — сирдмашшво; — бождмсшво; — злочйнсшво; — величансшво,
чов)ечансшво; — очйпсшво, шу^йнсшво; — йдйбвсшво; — материн
ство (Шабац: материнство). Именице хщдушшво, кайешйнсшво чу
вашу акц. косих падежа основне именице. Према Буковом ]уна-
шшво у Шанцу )е ]унашшво. У примеру царство у питаньу )е ду-
л>ен»е пред сонатом. Приличан бро) именица, ме^утим, има (')
на претпоследаем слогу: друшшво, кумсшво, шр6]сшво; — лаком
ство, могуНсшво, йщансшво, йознансшво, йроклёшсшво, убд]сшво;
досшо)ансшво, йрщашёлсшво. (Исп. слично у Лески'на, о. с. I
132— 135). Према Буковом лукавство, у Шапцу )е лукавство.
Не)асан )е акц. у именица: лудсшво, мношшво; — сус}едсшво,
ум)ешшво.
16) Наставак -иК. „Врло )е продуктиван.. . за умаши-
ван>е" (СтевановиЬ, о. с. 256). За све се именице изведене на
ставкой -иК може реКи да или чува)у акц. основне речи или на
претпоследтьем слогу има)у (').
а) Именице ко)е чувашу акц. основне речи: чавчиН; — бра-
шиН, брёзиН, буквиН, }&миК, кайиН, кладиН, куНиН, кучиНи, мачиНи,
йачиНи, йлёмиН, йр~сшиН, рйбиН, сврачиН, сврдлиН, сесшриН, хлёйчиН,
ш.ъйвиН; — кралевиН, сшрйчевиН; — МлёчиН, дрлиН; — во]водиН,
грличиН, ]абучиН, свасшичиН, сесшричиН, УгричиН, шуричиН; — ду-
кашиН, ]йсичиН, кдвчежиН, лйсшиН, дбрашчиН, йдшочиН, убрушчиН;
— десйошовиН; — госйддичиН, Ь>евёричиК; — вёверичиН, кукавичиН,
ласшавичиН. Код именица лднчиН, ндвчиН у питан>у )е дул>ен>е
пред сонантом.
Ь) Именице с (') акц. на претпоследшем слогу: БджиН,
брусиН, вранчиН, грмиН, д)ёшлиН, })ачиН, жйвиН, зубиН, уунчиН,
м)ёхчиН, м]ёшчиН, дблиН, рдшчиН, сйнчиН, сшарчиН, храсшиН, цв)ё-
шиН, црвиН; — голубиН, ^авдлчиН, ^уначиН, казанчиН, камёнчиН,
кайлйрчиН, кесшёниН, клобучиН, комадиН, лабудиН, облачиН, обручиН,
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йокрдвчиН, рукавиН, сокдлиН, шргдвчиН, чов/ёчий, шешйриН; — ма-
насшйриН.
Мислим да )е оправдано ово упрошЬававье Лескинове ин-
терпретаци)е (о. с. I 124—132).
Посебно вал>а говорити о презименима на -иН. Презимена
изведена наставном -иН непосредно од имена чува)у доследко
акц. основне речи: ВйшезиН, ВщводиН, ЗагодиН, ЛазариН; — Алек-
сиН, ДаничиН, ЗованиН, КдвачиН, НйколиН. Тако )е и ИлйН ( : Или]а),
ПойадйН ( : йойадща) и сл. Павле ИвиЬ предлаже признаваае
у кшижевном )езику и акц. ИлиН, ПЬйадиН. Сматра да )е ова)
акц. настао по угледу на КосшиН, ПдйовиН (Щ VI 251—254).
И презимена изведена од присво^них придева на -ов копима )е у
основи именица ко]а припада акценатском типу кдвач, -ача одн.
типу (^) + (') + (*"') има^у доследно акц. основног придева. Кова-
чевиН, ЛончаревиН, МарйнковиН, НоваковиН. — Презимена изведена
од присвощих придева на -ов ко)'има )е у основи именица ко)а
не припада акц. типу кдвач, -ача нема)'у доследно акц. основних
придева. Поред примера с очуваним акц. (ПавловиН, ПёшровиН;
— МаксимовиН; — 1двановиН, ПрёрадовиН; — МилдшевиН; — Ве-
сёлиновиН и сл.) врло )'е чест и акц. (')на слогу треЬем од кра)а:
ПавловиН; — МаксимовиН; —1овановиН, ПрёрадовиН; — МилдшевиН;
— ВеселйновиН. МаретиЬ оправдано ова) други акц. тумачи ути-
ца)ем примера типа КовачевиН (о. с. 279). Разуме се да )е та)
утица) )ош логични)И у говорима где се )авл>а акц. 1дван.
17) Наставак -йН. МаретиЬ каже да )е ова) наставай
„доста ри^едак" (о. с. 279). Све оне има)у (') на претпоследоьем
слогу: брзйН, гдлйН, грлйН, ддбрйН, младйН, м^шкйН, слёййН, ша-
кйН; — баг/ьйН, градйН, кдгьйН; — 1анкйН, МаркйН, МишрйН, Пав-
лйН, ПёшрйН. Овамо, разуме се, иде и именица злйН. У говорима
нашим, и то оним ко)и леже у основици юьижевног )'езика,
дошло )е до укршташа суфикса -иН и -йН. Тако се у Поцерини
(М. С. МосковдевиК, Акц. сист. поц. говора, 26), Пиви
и Дробшаку (]. ВуковиН, СДЗб X, 205), Мачви и Срему (мо)
матери)'ал) особито двосложне ове именице )авл>а)у и са дугим
и са кратким овим суфиксом. Обрнуто, у Жумберку )е демину-
тивни суфикс -иН увек кратак (М 1 1 к о Р о р о V гс 251РЬ
VI, 353).
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18) Наставай -ица . БелиК каже да ]е „врло продуктиван"
(о. с. 128) а СтевановиЬ да ]'е „)едан од нащродуктившцих настаг
вака за гргфеае именица ж. рода" (о. с. 257). МаретиЬеве кон-
статаци)'е могу се у знатно) мери прецизирати (275—277).
На)пре, именице на -ионица према Правопису МС и МХ
има)у дво]ак акц.: учионица и учидница и сл. Тако )е одлучила
Правописна комиси)а (Ь). 1опке, ^21к, 1957— 1958, бр. 2, стр.
35). Одатле )е вероватно омашка што у правописном речнику
сто)И вежбаоница и вежбадница и што поред акц. йосшуйаоница
ни)е приказан и акц. йосшуйаоница.
Дал>е, именице изведене од глагола сложених с префиксом,
ко]е значе „гадш'и, ко^а зе скшсшт §1аёо1от 12пбе" (МаретиЬ,
о. с. 276) доследно има)у (') на слогу четвртом од кра)а: наз-
дравица, назувица, ддшалица, дйрашица, йдвишица, удворица, улизица.
Потом, велики )е уопште бро^ именица ко^е чува)у акц.
основне речи: злйца, йрйца, йшйца, шмйца; — мй]чица, шравчица,
црквица, чавчица; — Бдгща, брйшвица, грйзица, грйзлица, греш
ница, гр~лица, гушчица, жилица, жйшница, здравица, зеница,
йскрица, кмешица, лавица, машица, млйница, музлица, надница,
дшмица, йошрица, йшйчица, ралица, рёзница, рйлица, сёдница,
старица, шрлица, царица, чабрица; — кбкица, масница, ййвница;
— вёдрица, водица, дёсница, зёмл>ица, лдвица, мушица, нджица,
двчица, дггъица, йшёница, ШЬкица; — ]ёшрвица; — бЩалица,
бёговица, блёчкавица, бр~чкавица, варалица, вщаеица, вёшалица,
газдарица, гно]авица, грахорица, губавица, длакавица, Уабучица,
кайавица, кйселица, кладарица, кукавица, кухарица, лЩавица,
ласшавица, лукарица, м]ёричица, мученица, наНвенице, нйзбрдица,
йадавица, йлуцавица, йушкарица, раковница, ружичица, сщавица,
шёйавица, шрейавица, Шрёсавица, шрёшььовица, шруцкавица, Нёла-
вица, Ндравица, узбрдица, цркавица, чабричица, чЩавица, шлйвовица,
шшуцавица; — кнмжарница; — бе'кавица, луйежица, мукавица,
йрдшиница, Нашиница, Нушалица; — агиница, бёзбожница, бёз-
брашница, бёсолица, бёсйослица, бурмушица, главашица, дЬб}еглица,
жёравица, жуНаница, заушница, йзда]ица, Щелица, измаглица,
кйчменица, крадливица, лажливица, леуьшица, лйвадица, лдмилица,
магарица, мошичица, нщерница, нёв}есшица, ноговица, йашиница,
йёр]аница, йрйбедрица, йрдйалица, сёсшренице, сунчаница, шрд-
снойица, улешница, хрйшНаница; — болёсница, домаНица, живйница,
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орлушица; — крвачница, мёсарница; — в'д]водиница, Цаконовица;
— ддколеница, калуЦерица, нёви^елица, йрёйеличица; — нашёзавица,
йреглёдалица; — ценерйловица; — Богородица (али и БогорЬдица),
водёничица, вршдглавица, голдмразица, зейшиница, коуьдкрадица,
лейдр]ечща, нашркушица, не)акушица, йошркушица, сишндгорица ,
слобддичица.
Онда, известан бро] скраКу]"е акц. (') основне речи у ('):
баница, башчиЦа, б)ёлица, главица, гранчица, душица, жганица,
жушица, крйвица, кралица, малица, младица, Нзёмица, йразница,
ручица, св]ёНица, слёйица, сШ]ёница, сшранчица, сушица, шамница,
шу^ица, чёсшица, Швабица; — гйбаница, главичица, гу]авица,
кйхавица, клучаница, ручаница, скакавица, щёйаница. Исто и:
б]егуница, б]ела]ица, видарица, винарица, држауица, крчмарица,
лончарица, овчарица, оггьарица, йерщица, шиган>ща, уларица,
ХрвашиЦа, чизмарица; — говедарица, госйодарица. Обрнуто, у
примерима дшрбвница, Покойница у поташу )е дул>ен>е пред со
нантом.
Ме^утим, исто )е тако велики бро] именица ко)е има)у
(') на слогу треКе.ч од кра^а, без обзира на акц. основне речи:
бйсшрица, вучица, гагрица, граница, даница, двщица, ]адница,
кдшшица, кдшчица, мддрица, ожица, шрд)ица, цёвчица; — бусё-
ница, валушица, варошица, водёница, голубица, голёница, горушица,
д]евд]чица, 1)авдлица, зобёница, ]арёница, }армёница, камёница,
кокдшица, крвавица, медёница, м]едёница, млака]'ица, мошшаница,
обд]ица, йешорица, йечёница, йлазщица, йлешёница, йо]асица, рогу-
шица, ршёница, рукавица, рукуница%саКурица,свилщица,<моленица,
сн>ежаница, сочйвица, сшайа]ица; сшежщица, сунчаница, шаванице,
шулщица, Цшанчица, щеваница; — десешдриЦа, осу^ёница. Та)
се акц. може дул>оти пред сонантом: дарбвница, жирдвница,
йолбвница, чаровница. Отуда и ораница.
У кньижевном )'езику акц. (') на претпоследшем слогу ни)е
чест: брзйца, бу}йца, гун>йца, дикйца, Дриница, живица, зимйца,
крйвица, ровница, ранйца, рудйца (рудица), сишнйца, шрийун>ица,
щелица (щёлица), црнйца. У народним говорима ова) )С акц.
чешКи.
На^зад, има именица с не^асним акц.: каблица, клёйчица,
кошница, л&сица, лЪжница, ризница, удица, улица; — йёсница,
сочица, чёсница; — жушарица, йусшимица, рёкавица, рйгавица;
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— брадавица, жигавица, зазубица, злдслушница, дгрлица, йщавица,
(с)клйзавица, шаруница.
Мислим да )е сасвим оправдано овакво упрошЬаван>е Лески-
нове интерпретаци)е (о. с. I 169—194, II 609—610).
19) Наставай -ац. СтевановиК каже да се н>име „гради
велики бро) именица м. рода различиях значеша и од више
различиях врста речи" (о. с. 256). Могу се издво)ити три кате-
гори)е ових именица: -
а) оне ко)е чува)у акц. основне речи: брашац, губац, жа-
лац, знанац, крушац, йалац, сшарац, хйшац, х.ъебац; — бщёлац,
глумац, крйвац, ййсац, йрёлац, свёшац, скуйац, слщёцац, Срёмац,
хумац; — бддац, кдсац, лажац, лдвац, рднац, сшдлац, хддац, хрд-
йац; — Вуковац; — буковац, губавац, жешелац, Кдсовац, красша-
вац, лщавац, лакомац, мигавац, нашинац, нйшшавац, йрашилац,
йрьавац, йуйавац, ратлац, шргалац, Нёлавац, Ндравац, царевац,
чуйавац, шугавац; — владалац, давалац, к$савац, лйзавац, чувалац,
шкрййавац; — йзворац, кудилац, лажлшац, йашинац, Пдсавац,
шрговац, ударац, усшалац, храсшовац; — Смёдеревац (поред чеш-
Кег Смедерёвац) ; — Кесаровац; — убйвалац; — Ьбруканац, Хёрцего-
еац; — Бидградац; — Вараждйнац, йомеларац. Понекад се скра-
Ьу}е акц. основне речи: клйнац; — брзац; — крадл>шац, Лучи-
нац, Мрашинац, скакавац, хвалилац;
Ь) оне ко]'е има)у (') на претпоследнлм слогу: вёнац, врабац,
грабац, жганци, жйвац, з$бац, кланац, к$кац, лйсац, йрасац,
шкалац; — Бан>анац, б]егунац, букварац, врх$нац, Дечанац, жу-
манац, крвавац, мекушац, мушкарац, йешлмрац, йланйнац, йребра-
нац, резанци, свашбвац, си)йнац, Славонац, сшудёнац, шрганци,
гйу^йнац; — Африканац, Македбнац, Огулйнац, йолешарац, Сара-
]ёвац, Срби)анац, Талщанац; — Американац, АусШрщанац, Бело-
гфкванац. Поводом акц. Пёшшанац МаретиЬ каже: „ . . . Ысе с1а
5е ^оуоп 1 Ре§1апас" (о. с. 262). Ова) други акц. данас )е оче
видно чешЬи;
с) оне ко)е има)у (') на претпоследаем слогу: бдгац, кдбац,
кдлац, лднац, ошац; — синдвац, сшарачац, удовац.
Врло )е мали бро) именица с неким другим акц.: йо]ёдл>и-
вац и сл.
И овде )е, мислим, оправдано овакво упрошЬаван>е Лески-
новог тумачеаа (о. с. I 194—209).
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20) Наставай -це. Три су категори]е ових именица.
а) 1едне чувашу акц. основних речи: винце, ]а.]це; — здрав-
лице; йруНйце, цвщеКйце; — гроце; — дугмешце, корице, шёлешце;
— вймешце, ждрёбешце, ]агн>ешце, крмешце; — вёсаоце. Понекад
посто)И и дул>ен>е пред сонантом: Перце; — блашанце, }Ъёрце,
педарца, дсшрвце, чёданце; — кдлёнце. Отуда и: б^дашие, грлашце,
йсёшашце, срдашце, сунашце; — кдришашце. Акц. се скраЬу)е у:
д]ёшешце.
Ь) Друге има)'у узлазни акц. (дуги или кратки) на прет-
последн>ем слогу: а) данце, звбнце; — бурёнце, д]'ешёнце, ждре-
бёнце, зарёнце, йилёнце, сшаклёнце; — колйца, осшрйце, йолйце.
Уосталом, у шумад.-во)во1). ди)ал. и неке од горе наведених
именица има)у ова) акц.: дугмёнце, ]агн>ёшце, ]езёрце, недарцеу
осшрвце, брдашце, йсешанце, срдашце, сунашце, коришанце; (3) б/е-
ланце, брашанце, влаканце, врашашца, жуманце, клубашце, криоце>
ле^ашца, йисамце, ребарце, седлашце, седце, сшакалце, усшашца.
И овде се у шумад.-во)Во1). често )авла ('): беланце, жуманцеу
йисамце, ребарце, усшашца.
с) ТреЬима се акц. не може об]'аснити: сунце; — йуце, фце;
— лйшце; — ]арешце, сшрмашце.
Тако бих модификовао МаретиЬеве (о. с. 268) и Лескинове
(о. с. I 135—139) констатаци]'е.
21) Наставай -ача. Три су категори)е ових именица:
а) 1едне чува)у акц. основне речи: дй.нн>ача, кравлачау
сламн>ача; — гужвача, дрдбн>ача, кдйлача, равгьача; — брёзовача,
вашрен>ача, в]ёшрен>ача, ]агодн>ача, лййовача, лйшре/ьача (лишрё-
н>ача), луковача, с]ёмен>ача, смрёковача (МаретиЬ мисли да )е у
Вука грешком смрёковача), шёмеььача, шрёшгьовача, узлегьача;
— йешковача; — глоговача, йвапача, з'ёчмеяача, комовача, мако-
вача, шавагьача, шрновача, храсшовача, ийгерн>ача (али и: цшёр-
н>ача); — ]абуковача. Акц. основне речи може бита скраЬен:
б)ёлача, дрлача, мисирача, шагъйрача, лёсковача, йрушовача. У
примеру здр}ьача у питан>у )е дул>е1ье пред сонантом.
Ь) Друге има)у (') на слогу треЬем од кра)а, без обзира
на основну реч: вар)ача, вщача, кщача, крмача, лубпача, й)ён>ача,
йрёгача; — бакрёуьача, водёгъача, дрвё/ьача, исййрача, кичмён>ача,
медё/ьача, м;едё/ъача, парйкача, ойирпача, йламёгъача, йовёзача,
йокривача, йршёььача, рамё/ьача, ршё>ъача, сайй/ьача, срчё/ьача,
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сукнёгьача, сумйдрача, шумарача, удавача, црвёпача. Понекад се
)ашьа дул>еи.е или пред сонантом или аналошко: а) бибёрпача,
вечёрпача, вилбв/ьача, корлача, олбвгьача; — (3) брщёжн>ача, йа-
ш)ьача, йлашгьача.
с) ТреЬима, малобро]'ним, акц. се не може об)аснити: йло-
вача, уйршшхча; — йддгрлача; — оскорушовача; — голубгьача.
Тако бих модификовао Лескинове (о. с. I 209—211) и Ма-
ретиЬеве (о. с. 258) заюьучке.
22) Наставай -аш. Лескин (о. с. I 212) и МаретиЬ
(о. с." 265) дефинитивно су решили акц. ових именица: у на)ве-
Ьем бро)у случа)ева оне припада)у акц. типу (') + ( — ) + (Х) : (~.)
+ 0 + (^) : га]даш, дуйлаш, каршаш, крйеаш, дрлаш, йрйшкаш,
йршлаш; — блебШаш, богашаш, будалаш, великом, имёлаш, ко-
чщаш, йениёраш, шамбураш, чегршаш; — занов]ёшаш, лакрдй)аш,
йлеменйшаш. Изузеци су доста ретки: б]ёлаш, йайрикаш. Ова
последн>а именица гласи )ош и: йайрикаш и йайрикаш.
23) Наставай -ош. МаретиЬ не говори о акц. ових
именица. У веКини случа^ева оне има)у (^) на претпоследшем
слогу: галош, кйцош, кдзош, йалош (йалош!), йайош, рабош; —
бдгашош. Ре1)и )е неки други акц.: зёлош.
24) Наставак -йшше (-ишше). Тачна )е МаретиЬева
констатащца да ове именице или чува)у акц. основних речи или
има)у (') на слогу треЬем од кра)'а:
а) граблйшше, лёшйшше , осшвйшше, рдшквйшше, рочишше;
— йгрйшше, кдсйшше, ндНйшше, дг/ьйшше, смёшлйшше, сшрнйшше;
— граховйшше, лешовйшше, маковйшше, щёвалйшше; — шеша-
лйшше; — бдсшанйшше, ддчекйшше, йгралйшше, кднойлйшше, ку-
йусйшше, йазарйшше, йдврашйшше, йрйб]ежйшше, йрйсшанйшше,
йшёничйшше, рвалйшше, с}ёкирйшше, шркалйшше, ушецйшше, ушо-
чйшше; — водёничйшше, кукурузйшше, огдр]елйшше. Понекад се
скраЬу)е акц. основне речи: данйшше, рубишше, Ь]йшше, са}-
мйшше, судйшше, сукнйшше; — разбо]йшше.
Ь) брчйшше, црквйшше; — гребёнйшше, дановйшше, зимдви-
шше; — манасшйрйшше; — блашишше, гддишше, двдришше, лу-
дишше.
Тиме су исцрпени докази за констатаци)у да именице изве-
дене продуктивним наставцима или чувашу акц. основне речи
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или да се и код н>их, кад продуктивны наставак обележава ]'едно
|асно одре1)ено значение, и акценат стабилизу)е, или, на)зад, да
има понекад и случа)ева с не;асним акцентом.
(СвршиЬе се)
Берислав М. НиколиН
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